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[摘 要] 民进党执政之后为了适应角色转换的需要, 在推动政党转型的过程中, 先后采取
两项重大举措:一是提升 台湾前途决议文 的位阶, 作为该党现阶段处理两岸关系的指导原则, 力






























地得以通过。这一提案主要是针对 台湾前途决议文 的,它的通过意味着 1999年 5月民进党







































党中常会 1998年 7月 1日声明∋的核心内容, 与党纲中的!台独∀条文有一定的差异。表明该
党现阶段追求的目标不是宣布!台独∀,而是努力维持!独立现状∀,借此表明符合台湾民意!维
持现状∀的主流价值取向。





























全有理由认为 台湾前途决议文 与!台独党纲∀是民进党不同阶段的目标, 即可视为最低纲领
与最高纲领之区别, 提升 台湾前途决议文 位阶是民进党的权宜之计。因此,民进党并不能达















, 增补中执委、中常委 4人(即中执委增至35人,中常委增至 15人) ,执政时,该 4人由党
主席指定三人加上!立法院∀党团总召集人;非执政时, 该 4人即!立法院∀党团三长加上党籍县
市长中互推一人。





















































































合的功能, 以利于路线、政策的有力推行; 建立强有力的党中央战斗团队, 为下届大选奠定基
础,通盘布署。诚然,此次党务改造的方案在程序上已尘埃落定,但实际运作尚未展开,能否达
成预期目标尚有待观察。
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